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В качестве средств, повышающих моти-
вацию к обучению, студенты выбирали в 
40% случаев решение ситуационных задач, 
в 35% – занятия на базе центров контроля 
качества лекарственных средств и лекар-
ственного растительного сырья, 20% – ви-
деофильмы. Выпускники же, отвечая на 
этот вопрос, предлагали изучать отдельные 
темы в форме практических занятий на ба-
зе центров контроля качества лекарствен-
ных средств и лекарственных препаратов 
(63%), а также использоватьобучающи-
екомпьютерные программы (30%). 
Обращает на себя внимание тот факт, 
что среди выпускников с 45 до 54% увели-
чилось количество желающих участвовать 
в научно-исследовательской работе кафед-
ры. По-нашему мнению, в первую очередь 
это связано с увеличением со стороны гос-
ударства внимания к молодежной науке, с 
введением непрерывного медицинского 
образования, которое подразумевает си-
стематическое повышение знаний и уме-
ний за счет участия в научных конферен-
циях, симпозиумах, семинарах, а также с 
желанием реализации собственных амби-
ций. 
Заключение. Принимая во внимание по-
лученные результаты анкетирования, на 
заседании кафедрального коллектива были 
обсуждены и предложены мероприятия по 
корректировке образовательной деятель-
ности: 
1. вынести наиболее интересующие темы 
на заседания студенческого научного 
кружка; 
2. привлечь наиболее активных выпускни-
ков к проведению заседаний студенче-
ского научного кружка (мастер-классы, 
круглые столы, дискуссии); 
3. изыскать возможность проведения от-
дельных учебных занятий совместно с 
сотрудниками центра контроля качества 
лекарственных средств и лекарственных 
препаратов в течение всего периода 
обучения на кафедре; 
4. наладить работу с аптечными учрежде-
ниями города по вопросу получения ак-
кредитационных единиц, необходимых 
специалистам, за счет участия в науч-
ных мероприятиях совместно с сотруд-
никами кафедры; 
5. признать первый опыт по анкетирова-
нию успешным. 
Таким образом, опыт создания обратной 
связи коллектива кафедры с выпускниками 
позволяет улучшить качество учебного 
процесса и повысить компетентность про-
визора. 
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Введение. Последипломное образование 
следует рассматривать как систему повы-
шения квалификации и переподготовки 
дипломированных специалистов, исходя 
из их индивидуальных потребностей в по-
лучении определенных знаний, навыков и 
умений, личностном и профессиональном 
росте [1, 3]. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает концепция непрерывно-
го последипломного образования, целью 
которой является сначала специальная 
подготовка выпускников вузов к самостоя-
тельной работе, а потом их непрерывное 
профессиональное совершенствование с 
учетом потребностей практического здра-
воохранения. Конечной целью непрерыв-
ного медицинского последипломного об-
разования является повышение качества 
медицинской помощи, оказываемой паци-
ентам [7]. 
В большинстве стран врачи обязаны и 
имеют возможность непрерывно повышать 
свою квалификацию как с помощью тра-
диционных образовательных технологий 
(очное обучение на кафедрах высшего ме-
дицинского учебного заведения путем 
прохождения курса лекций и практических 
занятий), так и более современных, напри-
мер, путем самостоятельного изучения 
специальных электронных образователь-
ных материалов (модулей) или на рабочих 
местах, используя системы поддержки 
принятия клинических решений. Ответ-
ственность за качество последипломного 
образования традиционно несут професси-
ональные медицинские общества, которые 
разрабатывают образовательные програм-
мы и квалификационные требования, а 
также часто сами проводят образователь-
ные мероприятия [2]. В условиях отече-
ственного последипломного медицинского 
образования врачи привлекаются к само-
стоятельной подготовке путем посещения 
конференций, циклов информации и ста-
жировки, публикации научных работ, чте-
ния проблемных лекций по месту работы, 
выступлений в средствах массовой инфор-
мации и т.п. [4]. 
Подготовка в интернатуре по специаль-
ности является обязательным этапом по-
следипломного медицинского обучения, 
без которого выпускники с дипломом о 
высшем медицинском образовании не мо-
гут быть допущены к самостоятельной 
профессиональной деятельности [5]. Со-
вершенствование качества подготовки 
специалистов на этапе прохождения пер-
вичной специализации (интернатуры) яв-
ляется наиболее актуальной проблемой 
последипломного медицинского образова-
ния. Учебный процесс с врачами-
интернами должен быть максимально при-
ближенным к условиям практической дея-
тельности врача, эффективно повышать 
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уровень их теоретических знаний и выра-
батывать способность к самостоятельному 
решению конкретных практических во-
просов [6]. 
Надо отметить, что такой весомый эле-
мент непрерывного последипломного об-
разования, как предаттестационный цикл 
(или цикл стажировки) по специальности 
«Педиатрия», проводится как курс повы-
шения квалификации с целью совершен-
ствования теоретической и практической 
подготовки врача в соответствии с требо-
ваниями квалификационных характери-
стик второй, первой и высшей категорий. 
Важнейшей задачей предаттестационных 
циклов является углубление врачами зна-
ний, умений и навыков, ознакомление с 
современными достижениями в области 
педиатрии, оказание помощи врачам в 
подготовке к аттестации на категории. Для 
выполнения данной программы в процессе 
обучения на профильной кафедре прово-
дятся лекционные, практические и семи-
нарские занятия. Для определения уровня 
знаний и навыков слушателей предусмот-
рены базисный и заключительный виды 
контроля, отдельной составляющей кото-
рого является тестирование по компью-
терной тестовой программе «Elex», утвер-
жденной МОЗ Украины. Далее экзамена-
ционная комиссия, созданная на соответ-
ствующей кафедре, проводит экзамен, ко-
торый включает два этапа: компьютерный 
контроль уровня знаний и оценку уровня 
практической и теоретической подготовки 
врача. После обучения на предаттестаци-
онном цикле врачи получают свидетель-
ство установленного образца с рекоменда-
цией о присвоении соответствующей ква-
лификационной категории [1, 4]. 
Цель работы. Теоретический анализ 
опыта и результатов последипломного об-
разовательного процесса при подготовке 
врачей-интернов и врачей-слушателей по 
специальности «Педиатрия» на кафедре 
педиатрии и детских инфекционных бо-
лезней Буковинского государственного 
медицинского университета (г. Черновцы). 
Методика. Исследование проведено пу-
тем ретроспективного анализа накоплен-
ного опыта последипломного обучения 
врачей-педиатров на кафедре педиатрии и 
детских инфекционных болезней. 
Результаты и их обсуждение. С 2015 
года образовательный процесс в универси-
тете осуществляется в соответствии с За-
коном Украины № 1556-VII «О высшем 
образовании» от 01.07.2014 года. 
На кафедре педиатрии и детских ин-
фекционных болезней проходит подготов-
ка врачей-интернов по программе первич-
ной специализации по специальности «Пе-
диатрия», врачей других специальностей– 
по программе вторичной специализации по 
педиатрии, врачей-педиатров – по про-
граммам предаттестационного цикла и 
цикла стажировки по специальностям 
«Педиатрия» и «Детские инфекционные 
болезни», а также врачей-слушателей на 
семи циклах тематического усовершен-
ствования по наиболее актуальным вопро-
сам педиатрии. Также осуществляется 
обучение врачей-интернов других специ-
альностей по программам узких педиатри-
ческих циклов и неотложной помощи в пе-
диатрии в рамках модуля «Неотложные 
состояния». 
На последипломном этапе обучения на 
кафедре задействованы 3 профессора и 7 
доцентов, имеющих высшие категории по 
педиатрии и категории из других, смеж-
ных, специальностей, что позволяет пода-
вать тематику из разных областей педиат-
рии на современном уровне. Все препода-
ватели, которые работают на последи-
пломном этапе подготовки педиатров, со-
ответствуют требованиям Постановления 
Кабинета Министров Украины от 
30.12.2015 № 1187 «Об утверждении Ли-
цензионных условий осуществления обра-
зовательной деятельности учебных заведе-
ний» (не менее 4 пунктов). 
За последние пять лет в интернатуре по 
специальности «Педиатрия» подготовлено 
66 врачей. В настоящее время на кафедре 
проходят интернатуру 24 врача-интерна, 
из которых по бюджетной форме обучают-
ся 45,0%, на контрактной основе – 54,0%. 
Интернатура по специальности «Педиат-
рия» организована в форме двухлетнего 
очно-заочного обучения на кафедре и в ба-
зовых учреждениях, которыми стали мно-
гопрофильная областная детская клиниче-
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ская больница (ОДКБ) для 61,0% интер-
нов, городская детская клиническая боль-
ница для 20,0% интернов, в центральных 
районных больницах Черновицкой области 
или других областей обучались соответ-
ственно 10,0 и 9,0% человек. В 2016-2017 
учебном году базами прохождения заочно-
го цикла у 75,0% интернов является ОДКБ, 
у 1 интерна (4,2%) – городская детская по-
ликлиника, остальные заочный цикл про-
ходит на базах ЦРБ Черновицкой области 
(12,5%) и других областей (8,4%). Подго-
товка педиатров в интернатуре проводится 
по индивидуальным учебным планам, раз-
работанным на основании типового учеб-
ного плана и программы, обучение на оч-
ном цикле составляет от 5 до 6 месяцев. 
Программой подготовки на кафедре 
предусмотрены лекционные, семинарские 
и практические занятия в соответствии с 
календарными планами, созданными по 
сквозной программе специальности «Пе-
диатрия». Отдельные темы предлагаются 
врачам-интернам в виде самостоятельного 
освоения как блок самостоятельной внеа-
удиторной работы, написания рефератов и 
создания мультимедийных презентаций. 
Кроме регламентированного методическо-
го обеспечения, размещенного на сервере 
дистанционного обучения (СДО) 
«Moodle», кафедрой для повышения эф-
фективности обучения в течение 2012-
2016 гг. издано 5 учебных пособий и 2 мо-
нографии. 
Стабильными остаются результаты ли-
цензионного интегрированного экзамена 
«Крок-3. Общая врачебная подготовка»: за 
последние 5 лет случаев его несдачи среди 
интернов-педиатров не случалось, в 2016 
году средний результат составил 84,2% 
верных ответов (пороговым значением 
считалось 70,5%). Средний балл на заклю-
чительных аттестациях за последние 5 лет 
был стабильным (4,12 – 4,25), качествен-
ная успеваемость колебалась в пределах от 
62,5 до 91,9%. 
Научная работа интернов также являет-
ся неотъемлемой составляющей обучения. 
Врачи-интерны анализируют истории бо-
лезней, осуществляют собственные иссле-
дования, проводят статистическую обра-
ботку фактического материала. Темы для 
НИР врачей-интернов определяются с уче-
том приоритетных направлений научной и 
лечебно-диагностической работы кафедры, 
а результаты традиционно заслушиваются 
на итоговых конференциях врачей-
интернов. 
Кафедра педиатрии и детских инфекци-
онных болезней БГМУ поддерживает тес-
ную связь со своими выпускниками. Из 
когорты выпускников интернатуры по-
следних пяти лет трудоустроено 85,0%, не 
трудоустроено – 15,0% (10 человек). Вы-
пускники оказались не трудоустроены по 
разным причинам, а именно из-за пребы-
вания в декретном отпуске (3,0%), трудо-
устройства за границей не по специально-
сти (7,5%), о трѐх выпускниках сведений 
нет. Всего выпускниками интернатуры по 
специальности «Педиатрия» последних 5 
лет охвачены город Черновцы, семь райо-
нов Черновицкой области, Ивано-
Франковская, Ровенская, Львовская, 
Хмельницкая, Тернопольская области. 
За период 2012-2016 гг. на кафедре 
прошли усовершенствование по принципу 
непрерывного последипломного образова-
ния 673 врача. Бюджетная форма обучения 
составила 54,4%, контрактная – 30,3%, 
преподаватели БГМУ (как отдельная кате-
гория слушателей) – 15,3%. Большей ча-
стью (74,4%) этого контингента были вра-
чами Черновицкой области, 15,3% – пре-
подаватели БГМУ и 1,5% – колледжей, а 
также 8,8% – педиатры из других обла-
стей. За последние пять лет рекомендацию 
на высшую категорию получили 118 
(35,4%) педиатров, на первую – 56 (16,8%) 
врачей, во вторую – 48 (14,4%), и возобно-
вили сертификат 111 (33,4%) слушателей. 
Для обеспечения комплексности в подго-
товке специалистов на циклах повышения 
квалификации преподаются смежные дис-
циплины, в частности иммунопрофилакти-
ка, медицинская генетика, медицинская 
психология. 
Элементами непрерывного медицинско-
го последипломного образования за пери-
од между предаттестационными циклами 
для врачей в соответствии со Шкалой зна-
чений видов деятельности (приказ МЗ 
Украины от 07.07.2009 года № 484), кото-
рые предлагает кафедра, чаще всего вы-
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ступают обучение на циклах тематическо-
го усовершенствования, подготовка на 
прерывистых курсах, семинарах, участие в 
научно-практических конференциях, засе-
даниях профессиональной ассоциации по 
специальности, участие в разработке нор-
мативных документов. Повышение квали-
фикации на проведенных на кафедре 32 
циклах тематического усовершенствова-
ния прошли 319 врачей по 21-й специаль-
ности, из которых педиатрия составила 
40,0%, ЗПСМ – 17,0%, детская анестезио-
логия – 8,2%, терапия – 7,5%, неонатоло-
гия – 4,6%, медицина неотложных состоя-
ний – 4,2%, лабораторная диагностика – 
3,6%, а также детская пульмонология, дет-
ская гематология, детская кардиоревмато-
логия, детская неврология, детская имму-
нология, детская отоларингология, детская 
дерматология, детская урология, детская 
гастроэнтерология, хирургия, ОЗО, эндо-
кринология, анестезиология, функцио-
нальная диагностика.  
Приоритетными направлениями в пла-
нировании и реализации последипломного 
обучения на кафедре являются совершен-
ствование интернет-ресурса по обеспече-
нию непрерывного медицинского образо-
вания, использование элементов дистан-
ционного преподавания, создание базы ви-
део-лекций по специальности. Следует от-
метить возможность увеличения циклов 
тематического усовершенствования, каса-
ющихся актуальных вопросов педиатрии, 
проблем междисциплинарного характера, 
проведение которых будет согласовано с 
учебным отделом БГМУ.  
Выводы. Таким образом, методическое 
обеспечение, профессиональный уровень 
преподавательского состава, внедрение 
новых образовательных программ и со-
временных учебных методик способству-
ют эффективному непрерывному последи-
пломному профессиональному росту спе-
циалистов-педиатров в стенах Буковинско-
го государственного медицинского уни-
верситета. 
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